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расходы­ на­ их­ содержание.­ Теоретико-концептуальное­ осмысление­ проблемы­ иммигра-
ции­квалифицированной­рабочей­силы­Украины­необходимо­для­решения­теоретических­
и­практических­ задач,­ для­принятия­управленческих­решений,­ в­ том­числе­по­ вопросам­
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Постановка проблеми. 
На­сучасному­етапі­влиття­України­в­по-
тік­ міжнародних­ економіко-політичних­ від-
носин,­ з­ високим­ рівнем­ їх­ глобалізації­ та­
консолідації,­ посилюється­ процес­ стрімкого­
обігу­ресурсів,­ капіталів.­У­ зазначених­умо-
вах­ особливої­ актуальності­ набуває­ пробле-
ма­ щорічного­ зростання­ процесів­ міграції­
кваліфікованої­ робочої­ сили,­ що­ загострює­
загалом­ питання­ національних­ інтересів­ та­




у­ трудовому­ процесі,­ вивчення­ низки­ взає-
мопов’язаних­категорій­має­велике­значення­
для­ оцінювання­ ринку­ праці­ й­ розроблення­
відповідної­ міграційної­ політики­ з­ метою­
державного­ впливу­ на­ процеси­ відтворен-







зміст­ чинного­ імміграційного­ законодавства­
нашої­ держави­ не­ відповідає­ об’єктивним­
реаліям­суспільних­відносин­у­сфері­іммігра-
ції,­що­досить­динамічно­розвиваються­нині.­
Без­ чіткої­ державної­ імміграційної­ політки­
розривається­ найбільш­ вагомий­ зв’язок­ між­
державними­ органами,­ які­ формують­ іммі-















Виклад основного матеріалу. 
Розуміння­ теоретико-концептуальних­ за-
сад­механізму­публічного­регулювання­іммі-
грації­ кваліфікованої­ робочої­ сили­ не­ мож-
ливо­ без­ вирішення­ проблем­ з­ понятійним­
апаратом,­ оскільки­ сучасні­ тенденції­ науки­
державного­ управління­ характеризуються­
різноманітністю­ у­ вживанні­ понять­ у­ зазна-
ченій­сфері,­що­обумовлює­актуальність,­те-
оретичне­ та­ практичне­ значення­ досліджу-




гою­ яких­ здійснюється­ державно-правовий­
вплив­на­суспільні­відносини,­з­метою­забез-
печення­інтересів­суб’єктів­права­та­встанов-
лення­ суспільного­ правопорядку.­ Механізм­
публічного­регулювання­імміграції­являє­со-
бою­ динамічну­ складову­ правової­ системи­
держави,­ від­ ефективності­ та­ дієвості­ якої­
залежить­ погодження­ поведінки­ учасників­
суспільних­відносин,­що­виникають­у­зв’яз-






рушує­ проблематику­ співвідношення­ по-
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управління­ деякими­ українськими­ вченими­
є­досить­наближеним­до­розуміння­сутності­





ління».­ Попри­ це,­ виходячи­ з­ рекомендацій­
більшості­ словників­ і­ визначень­ теоретиків­
у­ сфері­ управління­ та­ проведеного­ аналі-
зу­ змісту­ публічного­ адміністрування­ й­ пу-
блічного­ управління­ можемо­ стверджувати,­
що­ українським­ відповідником­ англійського­
терміна­ «public­ management»­ буде­ «публіч-
не­ управління»­ («публічний­ менеджмент»).­




Незмінним­ залишається­ і­ те,­ що­ ключовим­




В.­ Б.­ Авер’янов,­ пропонуючи­ під­ «ме-
ханізмом­ державного­ управління»­ розуміти­
«сукупність­ відповідних­державних­органів,­
організованих­у­систему­для­виконання­цілей­
(завдань)­ державного­ управління­ відповідно­
до­ їх­ правового­ статусу,­ та­ масив­ правових­
норм,­що­регламентують­організаційні­ заса-
ди­та­процес­реалізації­вказаними­органами­







виступає­ єдиним­ та­ головним­ регулятором­
процесів­ та­ відносин,­ що­ виникають,­ тому­
для­ забезпечення­ національних­ інтересів­
саме­державою­має­бути­задіяно­низку­пра-
вових,­ економічних,­ організаційних,­ фінан-











го­ регіону,­ місцевості­ для­ створення­ опти-
мальних­ умов­ подолання­ проблеми­ відтоку­





ловне­ спрямування­ якої­ полягає­ у­ забезпе-
ченні­ ефективного­ державного­ управління­
міграційними­ процесами,­ підвищенні­ рівня­
національної­ безпеки­ шляхом­ запобігання­
виникненню­ неконтрольованих­ міграційних­
процесів­ та­ліквідації­ їхніх­наслідків,­ узгод-
женні­ національного­ законодавства­ у­ сфері­
міграції­ з­ міжнародними­ стандартами­ [14],­
а­ також­Розпорядженню­Кабінету­Міністрів­
України­ «Про­ затвердження­ плану­ заходів­
на­2018-2021­роки­щодо­реалізації­Стратегії­
державної­ міграційної­ політики­ України­ на­
період­до­2025­року»­[12].­
Бльок­ Н.,­ досліджуючи­ термінологію­ та­
понятійну­ характеристику­ трудової­ міграції­
населення­ України,­ звертає­ увагу­ на­ якісну­
відмінність­ між­ «трудовою­ міграцією»­ та­
«міграцією­робочої­сили».­Зокрема,­під­мігра-
цією­ робочої­ сили­ розуміють­ переміщення­
працездатного­ населення­ поряд­ з­ міграцією­
дітей­та­міграцією­пенсіонерів.­В­основу­да-
ної­класифікації­дослідники­покладають­ста-
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та­ залишився­ в­Україні­ на­ постійне­ прожи-






імміграцію­ [1,­ с.­ 49].­ В­ іншому­ глосарії­ ми­
знаходимо­визначення­поняття­«іммігрант»­–­
«особа,­ яка­оселилася­в­порядку­постійного­








розвинутіші­ країни­ Західної­Європи,­ та­має­
так­званий­«омолоджуючий­ефект».­У­15-ти­
країнах-членах­ ЄС­ частка­ міґрації­ в­ загаль-
ному­ прирості­ населення­ за­ 1989–1999­ рр.­
зросла­з­62­до­73%.­Серед­цих­країн­виокрем-
люють­чотири­групи:­1)­країни,­де­загальний­
приріст­ населення­формується­ винятково­ за­
рахунок­ міґраційного­ приросту­ (Німеччи-





реважно­ за­ рахунок­ міґрації­ (Греція,­ Данія,­
Австрія);­4)­країни,­де­загальний­приріст­на-
селення­ формується­ переважно­ за­ рахунок­
природного­ приросту­ (Франція,­ Великобри-






працездатного­ населення,­ не­ збільшується­
частка­населення­старших­вікових­категорій»­
[15,­ с.­ 95].­Особливість­ імміграційного­ про-











рату­у­ сфері­ імміграції­ кваліфікованої­робо-
чої­сили,­варто­звернути­увагу­і­на­проблему­
визначення­ самого­ поняття­ «кваліфікована­
робоча­сила».­Як­зазначають­автори­Р.­З.­Дар-
міць­ та­ Г.­ П.­ Горішна,­ «робоча­ сила­ –­ це­
здатність­людини­до­праці,­ її­трудові­мож-
ливості;­ сукупність­ фізичних­ і­ духовних­
здібностей,­ якими­ володіє­ людина­ та­ які­
використовуються­ нею­ при­ виробництві­
споживчих­ вартостей;­ економічно­ активне­
населення»­[5,­с.­29].­Однак­Г.­Куліков­вис-
ловлює­думку,­що­поняття­«робочої­сили»­
втратило­ свою­ актуальність,­ через­ те­ що­
його­ розуміння­ запропоноване­ свого­ часу­
Карлом­Марксом,­яке­застосовувалося­ним­
переважно­ до­ робітників,­ їх­ здібності­ до­
праці,­тобто­переважно­йшлося­про­фізич-
ну­ працю.­ Зі­ зростанням­ інтелектуальної­
розумової­ складової­ сучасної­ діяльності­
людини,­представників­багатьох­інших­про-
фесій­ високоінтелектуальної­ праці­ навряд­
чи­доречно­відносити­до­робочої­сили.­Це­
означає,­що­термін­«робоча­сила»­мораль-
но­ застарілий­ і­ використовується­ швидше­
за­звичкою.­У­цьому­відношенні­вдалішим­





людини­ на­ свободу­ пересування,­ вільного­
вибору­ місця­ проживання,­ свободи­ праці.­
Імміграція­ кваліфікованої­ робочої­ сили­ як­
вид­ міграції­ може­ бути­ кваліфікована­ за­




тимчасова,­ сезонна;­ г)­ за­ територіальною­
ознакою:­внутрішня­та­зовнішня.
Колектив­ авторів,­ Дмитрук­ Б.­ П.­ та­
Чудаєва­ І.Б.,­ називають­ позитивні­ та­ не-
гативні­ фактори­ для­ сторін-учасників­ мі-
граційного­процесу.­Так,­для­країни­виїзду­
позитивними­факторами­вчені­називають:­
відчутне­ зниження­ тиску­ надлишкових­
трудових­ресурсів,­які­є­у­неї,­і­зменшення­
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соціальної­ напруги­ в­ країні;­ поповнення­
доходної­ частини­ платіжного­ балансу­ за­
рахунок­ грошових­ переказів­ працюючих­














освіту­ і­ професійну­ підготовку;­ отримує­
можливість­економії­за­рахунок­скорочен-
ня­ купівлі­ ліцензій,­ патентів,­ ноу-хау­ за­
кордоном­і­відповідно­за­рахунок­продажу­
їх­на­світовому­ринку;­підвищує­конкурен-
тоспроможність­ своїх­ товарів­ унаслідок­
зменшення­ витрат­ виробництва­ і­ внаслі-
док­ низької­ ціни­ іноземної­ робочої­ сили;­
стимулює­ власне­ виробництво­ і­ збільшує­
зайнятість­за­рахунок­додаткового­попиту­
на­ товари­ і­ послуги­ робочої­ сили;­ виграє­
внаслідок­ відходу­ від­ реалізації­ різного­















що,­ з­ одного­ боку,­ свідчить­ про­ високу­
довіру­ молодих­ громадян­ до­ держави,­ а­ з­
іншого­ –­ про­ те,­що­ самостійно­ вирішити­
цю­проблему­на­сьогодні­неможливо.­А­це,­
у­свою­чергу,­призводить­до­розчарування­
молоді­ у­ владних­ державних­ інституціях,­
до­ антидержавного­ настрою­ серед­ молоді­
та­ призводить­ до­ зростання­ безробіття­ і­
зниження­рівня­життя,­а­також­до­таких­не-
гативних­ наслідків,­ як­ тіньова­ зайнятість,­
кримінал,­ зовнішня­трудова­міграція­тощо­
[9,­с.­385].­Зазначене­вище­детермінує­удо-
сконалення­ механізму­ публічного­ регулю-
вання­кваліфікованої­робочої­сили.




ження­ проблематики­ імміграції­ кваліфіко-
ваної­ робочої­ сили­ в­ Україні.­ Розглянуті­
нами­у­статті­поняття­наділені­ значним­за­
обсягом­змістом­ і­ є­універсальними­та­мі-













Поки­ що­ недостатньо­ наукових­ розробок­
з­питань­визначення­цілей,­форм­і­методів­
державної­ імміграційної­політики,­ її­ прак-
тичної­реалізації.­Стрімкий­процес­інтегра-
ції­України­у­європейську­спільноту­спри-







мінімальні­ можливості­ зайнятості­ осіб-ім-
мігрантів,­ тим­ менш­ збитковим­ та­ загроз-
ливим­ для­ держави­ залишається­ явище­
імміграції.­ Головними­ характеристиками­
державної­політики­у­сфері­ імміграції­має­
бути­ її­ динамічний­ характер,­миттєве­ реа-
гування­на­конкретні­соціально-економічні­
умови,­ міжнародно-політичні­ обставини­ і­
здатність­реагувати­на­події­ і­процеси,­що­
відбуваються,­ для­ встановлення­ правопо-
рядку­у­суспільстві.
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